

























































































































































































































































































質問項目 ◎ ○ △ ×
（実践前）ある教科などで学んだことを，他の教科や
生活に生かす学習をしたことがある。
2/24 14/24 8/24 0/24
（実践後）ある教科などで学んだことを，他の教科や
生活に生かす学習ができた。
7/24 17/24 0/24 0/24
（実践前）ある教科などで学んだことを，他の教科や
生活に生かしている。
7/24 10/24 7/24 0/24
（実践後）ある教科などで学んだことを，他の教科や
生活に生かしている。






読み 知識 技能 思考・判断・表現 知識 技能
思考・判断・
表現
学級平均 95.9 94.8 98.6 98.2 99.2 95.6 97.8
その他平均 87.4 89.8 90.5 90.2 89.8 90.5 90.2
期待値 82.0 84.0 84.0 82.0 84.0 86.0 82.0
